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Zásady pro vypracování: 
1. Úvod – teoretický rozbor. 
2. Výtvarný zámr – návrh plastiky. 
3. Výroba modelu, návrh technologie formování a lití. 
4. Zhodnocení umleckého zámru. 
Seznam doporuené odborné literatury: 
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Formální náležitosti a rozsah bakaláské práce stanoví pokyny pro vypracování zveejnné na webových  
stránkách fakulty. 
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Konzultant bakaláské práce:      PhDr. Antonín Grza
zadání: 15.09.2010 
Zásady pro vypracování bakaláské práce 

Bakaláskou prací (dále jen BP) se ovují vdomosti a dovednosti, které student získal 
bhem studia, a jeho schopnosti využívat je pi ešení teoretických i praktických problém. 

Uspoádání bakaláské práce: 
1. Titulní list 
2. Zásady pro vypracování BP 
3. Prohlášení + místopísežné prohlášení 
4. Abstrakt + klíová slova esky a anglicky 
5. Obsah BP 
6. Textová ást BP 
7. Seznam použité literatury 
8. Pílohy 
ad 1) Titulním listem je originál zadání BP, který student obdrží na své oborové katede. 
ad 2) Tyto „Zásady pro vypracování bakaláské práce" následují za titulním listem. 
ad 3) Prohlášení + místopísežné prohlášení napsané na zvláštním list (student jej obdrží na své 
oborové katede) a vlastnorun podepsané studentem s uvedením data odevzdání BP  
      V pípad, že BP vychází ze spolupráce s jinými právnickými a fyzickými osobami a 
obsahuje citlivé údaje, je na zvláštním list vloženo prohlášení spolupracující právnické 
nebo fyzické osoby o souhlasu se zveejnním BP. 
ad 4) Abstrakt a klíová slova jsou uvedena na zvláštním list esky a anglicky v rozsahu max. 1 
strany pro ob jazykové verze. 
ad 5) Obsah BP se uvádí na zvláštním list. Zahrnuje názvy všech oíslovaných kapitol, 
podkapitol a statí textové ásti BP, odkaz na seznam píloh a seznam použité literatury, s 
uvedením píslušné stránky. Pedpokládá se desetinné íslování. 
ad 6) Textová ást BP obvykle zahrnuje: 
• Úvod, obsahující charakteristiku ešeného problému a cíle jeho ešení v souladu se 
zadáním BP; 
• Vlastní rozpracování BP (vetn obrázk, tabulek, výpot) s dílími závry, 
vhodn lenné do kapitol a podkapitol podle povahy problému; 
• Závr, obsahující celkové hodnocení výsledk BP z hlediska stanoveného zadání. 
BP nemusí obsahovat experimentální (aplikaní) ást. 
BP bude zpracována v rozsahu min. 25 stran (vetn obsahu a seznamu použité literatury). 
Text musí být napsán vhodným textovým editorem poítae po jedné stran bílého 
nelesklého papíru formátu A4 pi respektování následující doporuené úpravy - písmo 
Times New Roman (nebo podobné) 12b; ádkování 1,5; okraje - horní, dolní - 2,5 cm, levý 
- 3 cm, pravý 2 cm. Fotografie, schémata, obrázky, tabulky musí být oíslovány a musí na n
být v textu poukázáno. Budou zaazeny prbžn v textu, pouze je-li to nezbytn nutné, jako 
pílohy (viz ad 8). 
Odborná terminologie práce musí odpovídat platným normám. Všechny výpoty musí být 
pehledn uspoádány tak, aby každý odborník byl schopen pezkoušet jejich správnost. 
ZASADY.DOC 
ZASADY.DOC 
U vzorc, údaj a hodnot pevzatých z odborné literatury nebo z praxe musí být uveden 
jejich pramen - u literatury citován íselným odkazem (v hranatých závorkách) na seznam 
použité literatury. 
Nedostatky ve zpsobu vyjadování, nedostatky gramatické, neopravené chyby v textu 
mohou snížit klasifikaci práce. 
ad 7) BP bude obsahovat alespo 10 literárních odkaz, z toho nejmén 3 v nkterém ze 
svtových jazyk. 
Seznam použité literatury se píše na zvláštním list. Citaci literatury je nutno uvádt 
dsledn v souladu s SN ISO 690. Na práce uvedené v seznamu použité literatury musí 
být uveden odkaz v textu BP. 
ad 8) Pílohy budou obsahovat jen ty ásti (speciální výpoty, zdrojové texty program aj.), které 
nelze vhodn vlenit do vlastní textové ásti, nap. z dvodu ztráty srozumitelnosti. 

Bakaláskou práci student odevzdá ve dvou knihasky svázaných vyhotoveních, pokud 
katedra garantující studijní obor neurí jiný poet. Vnjší desky budou oznaeny takto: 
nahoe: Vysoká škola báská - Technická univerzita Ostrava 
Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství 
Katedra 
uprosted BAKALÁSKÁ PRÁCE 
dole: Rok Jméno a píjmení 
Krom tchto dvou knihasky svázaných výtisk odevzdá student kompletní práci také v 
elektronické form do IS EDISON vetn abstraktu a klíových slov v eštin a anglitin. 
IV. 
Bakaláská práce, která neodpovídá tmto zásadám, nemže být pijata k obhajob. Tyto 
zásady jsou závazné pro studenty všech studijních program a forem bakaláského studia fakulty 
metalurgie a materiálového inženýrství Vysoké školy báské - Technické univerzity Ostrava od 
akademického roku 2009/2010. 
Ostrava 30. 11.2010 
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